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嶺南大學
榮革t畢業金融紀念冊

編者的話
不知不覺，我們由榮社畢業已有五十個年
頭了 O 五十年的日子，漫長而悠遠;春花秋草
，只是催人老 O 我們也由昔日的幼學孩童，變
成了今峙的白髮老人;想來，不能不為之感慨
萬千 O 五十年的日子，我們彼此天各一方，散
居在世界的各個角落，但友誼永遠長存，就像
社歌裡唱的:天長地久，團結精誠;或在東，
或在西，永眷故情 O 因此我們也萌生了編印這
本紀念冊的念頭，希望榮社學友，永遠記住這
分員惰，這分友誼 O
去年，在籌備一九四三年榮社畢業五十周
年金禧紀念活動中，大家也商議決定編印這本
金禧紀念冊 O 這一決定得到了廣州和海外榮社
學友的普遍支持 O 很多人都寫信互相詢問情況
，也寄來照片 \ 最新地址和個人資料 O 有些學
友還借出了他們保存數十年的珍貴照片 O 這些
照片真實地記錄了我們當年的學習和生活;從
中我們也仿佛回到了那個天真浪漫的從前 O 但
仍有部分學友因尚未取得聯絡，以至未能將他
們的資料輯錄在此紀念冊中，實深感遺憾 O
我們都是在「嶺南」成長起來的，我們在
編印這本紀念冊的過程中，也對過去的日子流
露出深深的懷念，相信每個學友都會有同樣的
感受 O 現在，值得安慰的是，榮社金禧紀念朋
終於出版了 O
榮社金禧紀念冊給了我們緬懷過去的空間
，同時也是我們五十年生活的一個總結 O 至少
，在我們捧著這本紀念冊的時候，就會想起一
個個熟悉的面孔，想起我們的社歌，想起如弟
如兄的友誼;這也是我們所希望的 O
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三年榮社畢業離校五十周
年的日子，榮社學友也舉
行了一系列的慶祝紀念活
動，這部分的文字和圖
金禧相聚歡片，就記錄
這些活動的盛況 O
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93年11 月 29 日 榮社學友迎來了畢業50周年的大喜 日 子 O
在科學館前，榮社學友齊齊合影留念 O
林蔭深處的附中第一宿舍 ，
就是當年榮社的「梁山泊大案 J 0 
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1993年是1 943榮社畢業
離校的50周年 ， 榮社同學於
是乘著嶺南大學廣州校友會
舉行校友日的機緣 ， 聯袂返
回康樂校園懷舊 ， 共敘故
情 O
在校友日的大會上 ， 石
少華、李毓宏、陸建源、陳
權盛及李祥光等榮社同學 ，
被邀作為主席團的成員 O 校
友會王屏山主席在講詞中致
以祝賀，並邀在會場的榮社同學起身站立 ， 接
受在座的人士鼓掌致敬 O 為看表示對校友會的
愛護和支持校友會的工作 ， 由石少華同學代表
榮社向校友會致送 「 金禧紀念金 J 20 ， 000港
元 ， 校友會王屏山主席代表接受 O
榮社同學出席大會後 ， 還參加了校友會的
中午聚餐 O 餐後走到懷士園 ， 依照傳統在懷土
堂前拍攝 「 全家福 J 0 可惜'f裹士堂進行維修，
正常外貌受阻 ， 未兔失望 O 接著又在鍾榮光校
長府郎前合拍團體照 ， 以表對鍾校長的敬仰和
懷思 O
在後 ， 一行步出北間 ， 走向碼頭 O 舉目遠
眺 ， 白雲在望 ， 珠江璟繞，惹起大家對嶺南歌
曲的動人詞句 0 <校歌〉的“地美人娛"' <南
大一家親〉的“綠樹紅樓掩映 O 此地即桃源
〈畢業歌〉的“怎禁遠行客 ， 意惹情牽" ' <另IJ
母校歌〉的“回首膽望 ， 依依舊居" 。 翹首四
方 ， 風雨亭不見了 ， 從此路人遇著風雨 ， 得不
到嶺南大學給予的蔽護;雙華表豎立的“嶺南
大學"牌坊不見了 ， 是不是不想招引起人們對
嶺南大學的懷念 ; 紅色鋼鐵的水塔不見了 ， 以
後人們難於在遠處望到嶺南大學的校園 O 現在
能夠見到的 ， 祇是破爛的水泥路兩旁 ， 堆積著
磚鐵沙石 O 榮社畢業離校才50年 ， 想不到半個
世紀間 ， 變化的對比這樣巨大，究竟這是進
步，還是倒退 O
校五十載 康樂園裡賀金禧
古巴1943年榮才土學友在母校慶祝紀念活動
抱著黯然的心情，轉向走去憑吊市場遺址，祇見木
屋已渺 O 這個地方是在20世紀初期，母校由澳門遷回廣
州， 立足康樂建設校園的發源地 O 我們老的一輩鍾榮光
校長、李熙斌先生、錢樹芬博士、司徒衛校長、陳汝銳
校長、室IJ體芳:博士、簡艾女先生 ......等 ，就在這些木屋
的臨時校舍求學 ， 校史上稱這個階段做「木屋時代 J 0 
在 「 木屋時代 J 與永久校舍落成的交替期，孫中山先生
也曾3吹來嶺南大學演講 O
大家向南走到科學館前 ， 這是1 935年 11 月 1 5 日晚上
「 夜審包公 」的觸發點 O 那天黃昏 ， 受到鍾榮光校長所
敬重，母校師生所愛戴 ， 在嶺南服務年期最長的鮑令留
教授 ， 在這裡竟與榮社盧友生同學吵起來，演變成被同
學們押赴懷士堂貪夜公審，事件鬧大，經久不快，過程
曲折離奇 O 將60年的時光過去了 ， 今天想起， 滋味情趣
尚在心頭 O
拐個彎 ， 聽到 「附中第一宿舍」去 ，當記得在1936
年至1937年間，是榮社同學的宿舍 O 立是從市場走到校
園中心地帶的交通要衝 ' 榮社同學於是把它作為 「 嶺南
的梁山泊 J 0 當年 108個榮社同學 ，成為 「 梁山泊」的
36天置和72地贅，各有職稱，由“宋江、盧俊義 ......以
至 ...... 時遷、段景住 。 "那時 ， 論體育、重育 ， 榮社獲
得獎杯獎旗最多 ; 論德育、智育 ， 榮社所出的優等生 、
上等生為各級之冠 ， 是榮社的黃金時代 O 在 「 梁山泊 J
裡，課餘的時間 ， 弦管樂聲悅耳 ， 詩書誦聲鐸然 ，充滿
輕鬆愉快的情調 ， 一片熙攘的景象 O 今天瞻仰故居時，
用水泥模製的「附中第一宿舍 」的招牌猶在，無惹地高
高傲然在宿舍通道正中上方 O 祇是整座建築物呆木無
聲 ， 貌似憔悴 ， 與當年形成強烈的對比 O
大家本來想看看西大球場 ，附中臨時第五宿舍和第
六宿舍 ，可惜時間已近黃昏 ，祇可惆悵地乘車返回廣州
市區 O
西大球場是母校的早期同學義務勞動，親手把一塊
滿地荒塚墳墓的山丘，親手夷平建成的場地，多年來是
嶺南大學體育隊伍鍛練成為和爭取「優勝世襲」榮譽的
搖籃，發揮「 為神為國為嶺南 」壯志的泉源 O 大家熱衷
地去懷念一下是可以理解的 O
至於附中臨時第五宿舍和第六宿舍 ，原芳:是想去憑
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吊一下 「古戰場 J 0 榮社初中一及初中二的時候就住在
這裡 O 這兩座宿舍對開的一塊草地，當年蓋了幾座竹棚
作為課室 O 有一天 ， 榮社的兩班中有幾位同學發生組
醋，於是晚上自修堂的時候，在濛濛細雨中分據兩棚，
用玻璃瓶預裝污水及尿液 ， 隔路互擲罵戰 O 這時，外籍
教師Mr. H.B. Refo ( 高中三的英語教師和初中的勞作
木工教師 ) 雨中乘自行車返去在附近的住所，去口成了
「 夜雨鑒戰 j 的受害人，引起了一場軒然大波 O 這件事
剛巧發生在60年前， 今天回味起來，的確另IJ饒滋味 O “ 
兒童爭 日，如盤如湯;辯士論天 ，有頭有足就是康
樂時代童年生活的寫照 O
榮才土筒丈 許維修
榮社成立於1932年，當時榮社同學是在康樂嶺
南大學附屬小學五年級讀書 O 附小主任是楊國奎先
生，六年級時附小主任是溫耀斌先生 O 榮社社歌是
由舍監陳錫輝先生選曲，國文老師馮民鑑先生填
詞 O
榮社在小學五、六年級時僅有甲、乙兩個班，
同學人數約六十三人，參加小學畢業典禮相片中共
有四十七人 O
1933年9月榮社小學同學絕大部分升入嶺南大
學附屬中學初中一年級，共有甲、乙、丙三個班，
同學約100人 O 同學中除由小學升入中學同學外，
其他同學大多數來自香港嶺南小學，廣州西關分校
小學 O 嶺南大學附中代主任是楊重光先生 O 初中三
年級畢業時仍為三個班 O
1936年9月初中畢業後，初中同學亦大部分升
入高中，男有華僑班畢業同學和小數外校轉入同
學，高中一年級時亦為甲、乙、丙三個班，人數共
108人，因而自稱為“梁山泊"108好漢 O
1937年夏，日寇侵略我國，敵機在廣州輪翻轟
炸，中學於1938年秋天高二年級開學後被迫遷往香
港九龍青山梁鴻楷花園 ( 簡稱梁園 ) 0 1939年8 月
高中畢業，畢業時只有甲、乙兩個班，人數亦約50
人 O
榮社同學高中畢業後，同學各奔前程，或繼續
升入嶺南大學 ( 時嶺南大學亦遷香港，以香港大學
為上課地址 ) ，部分同學入雲南崑明 、四川成都、
重慶讀大學，小部分往北平 ( 即北京 ) 、上海等地
讀大學 O
1939年秋後，部分升入嶺南大學同學，連外校
就讀嶺南大學同學取消榮社名稱，改名為華夏社，
不久又恢復榮社 O
@ 
石少華同學代表榮社向
廣州校友會主席王屏山致送禮金 O
榮社廣州|同學致送香港同學錦旗 O
左起:黃顯權、陸建源、陳權~、張永發 O
李毓宏同學代表接受
港澳訪穗周總領隊關志信的賀儀 O
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1993年 11 月 29 日， 1943榮社假座廣州愛重大酒樓舉
行畢業離校50周年金禧紀念聯歡宴會，港、澳、海外榮
社同學與廣州和國內榮社同學一起， 雲集廣州出席宴會
的李祥光、石少華、盧柏和、陸建源、黃顯權、李毓
宏 、室IJ質彬、李志d區、陳權盛、張永發、陳旭暉、鄭樹
榮、余進長、梁橋:珍、許維修、陳光彩、馬錦源、郭俊
臣、梁懷德、黃秉韓、關敬輯、李涼、盧文海、王志
勤、黃永禎、鄧存岡Ij、梁適初、盧得恩、及部分社嫂們等
人一早到達愛軍樓頭 ，佈置會場 ，敬迎嘉賓 D
應邀到會的嘉賓有:
何安東老師 、楊秉榮老師、高兆蘭老師; “哥哥班"
一一1940忠社黎敏盔、李松初、梁嘉江、周柄厚、翟兆
臨、朱竹友等同學 ;陳序經校長的公子陳其津 ， 女公子
陳穗仙、|凍渝仙等同學及家屬 D
廣州校友會主席王屏山 、副主席李寶健 ， 廣州的同
學胡守為、李華鍾、梁需怡、黃文鐸、毛少芳、卓元
棟、莊廣行、胡景釗、施于申、吳雅各、馮文英、溫建
中、余春花、陳津等同學 。
香港同學會主席關志
信 ， 澳門同學會名譽會長
區金蓉、主席呂錫桐， 上
海校友會副會長兼私書長
王玲、副秘書長朱思強 ，
北京校友會副秘書長陳鳳
賢，英國廖漢基，台灣劉
記縈串
青波 ，南京馬賽芬、陳錫
光，中山陳其炎，香港伍
沾德、李玉珍、陳炳輝、
李以力、楊競初、戴蘭菁、莊一平、余文茂、林克平、
辜俊強、譚澤鏘、梁家倫等同學 O
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中山大學前校友黃煥秋教授、常務副校長吳文輝教
授，嶺南(大學)學院副院長湯照連教授 O
嶺南(大學)學院在校長聿業的梁升強、 卡 國莘莘等同
學 O
11時30分 ，由張永發同學宣佈金禧紀念會開始 。榮
社是在1931年小學5年級的時候成立的，已有62年的歷
史 ，張同學就是創社時的首任社長 D
續由榮社廣州社長陳權盛致開會詞，他首先向蒞臨
的嘉賓表示熱烈的歡迎和衷心的感謝 O 隨即引用〈榮社
社歌〉“榮社好友 ，攜手同行，聽鶯嘲，玩夜螢 ，其樂
融融 o "來緬懷在康樂時代的愉快生活;後再引用“天長
地久 ，團結精誠， 或在東 ，或在西， 永眷故情。"來結
束講話，對未來互作勉勵 O
陳社長致詞後 ， 全體肅立 ，由何安東老師領唱〈校
歌:> 0 f可老師是1932申社同學 ，於1936年返回母校附中
服務，是當年榮社的音樂老師 O 在校除教授各級唱歌
外，並在課後指導銀樂隊、鼓樂隊和詩歌班 O 這個時期
適值日本瘋狂入侵中國，他所作的抗戰歌曲，配上國文
老師自序之先生的歌詞 ，唱遍全國 ，月會炙人口 O 他兩人
又合作整理嶺南歌曲，於1939年出版〈嶺南歌譜:> ' 使
嶺南歌曲得以流傳久遠，成為發揚嶺南精神的原動力 O
宴會開始 ， 香港同學會主席關志信代表港澳同學訪
穗團致送賀儀，由榮社梁山泊及時雨宋江的李毓宏同學
代表接受 ; 黎敏重同學代表“哥哥班"1940忠社致送墨
寶，由紐約萬里回來，專程參加金禧活動的李祥光同學
代表榮社接受 o 母校各級社同學對榮社畢業離校50周年
金禧紀念亦紛贈賀禮 : 1947超社同學伍沾德 、 李玉珍(亢
儷致送宴會全場生 日蛋糕 ， 1 949勵社韋基球同學致送大
花籃成座 ， 1 952任社梁家倫同學代錄影整個聯歡宴會過
程 O 此外 ， 1 932鴻社林植宣同學以及其他級社同學多人
致送賀儀， 榮社對此陸情不敢妄于接受 ， 祇有合謝婉
拒 O 但對大家的高誼隆情 ， 深感、五中 D 至於港澳訪穗團
致送的賀儀2 ， 000港元 ， 因屬團體集資 ， 唯有敬領 ， 轉
送香港〈嶺南通訊> 0 致贈儀式結束前 ， 陳權盛同學及
張永發同學代表廣州、|榮社同學向香港榮社同學致送今天
嘉賓簽至IJ錦鍛以作紀念 ， 由香港榮社社長陸建源及副社
長黃顯權代表接受 O
宴會酒過數巡 ，由紐約李祥光，北京石少華 ，澳門
盧柏和 ， 香港陸建源、黃顯權、李毓宏 、宰IJ質彬、李志
恆及廣州陳權盛、張永設等同學登台 ，代表全體榮社同
學切生日蛋糕及向嘉賓祝酒 。 眼看中山大學副校長率寶
健同學代表中山大學 ，上海校友會副會長兼私書長王玲
同學代表國內各地同學 ， 香港同學會主席關才、信同學代
表港、澳、台及海外同學 ， 嶺南 ( 大學 ) 學院學生會
@ 
友金種聯歡宴會
〈嶺南人〉總編梁升強同學代表在校同學先後致詞 ， 除
預示兄榮社將來要舉行60周年、 70周年 ......的紀念聯歡宴
會外 ， 要希望以俊各級社亦將步後塵 ， 在每年廣州校友
日的時候 ， 舉行同樣的聯歡 。 大家對這次宴會能夠薔萃
各地老、中、青同學在一起 ， 憨~IJ非常高興 ; 尤其是有
嶺南 ( 大學 )學院在校同學參加 ， 更具有深遠的意義 o
紅灰兒女的聚會 ， 總是離不
開要引吭高唱嶺南歌曲的 。 不一
會 ， 榮社梁山泊及時雨宋江的李
毓 宏 同學 登台 嶺唱 〈榮 社社
歌>0 這首 歌調寄 美 國民歌
< Boola Son g > ' 歌詞是榮社
成立的時候 ， 由當年的國女老師
馮丈鑑先生所作:
榮社好友情手同行
聽鶯l轉 玩T安螢其樂融融
切蹉啄磨計事程功
善相勸過相規常發為雄
朝乾夕惕勿怠勿驕盈
努力向前程
長地久團結精誠
或在東或在西永眷故情
同心協力如弟如兄
進德、修業為國爭榮
同心協力在日弟如兄
進德修業為國爭榮
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唱完〈榮社社歌〉後 ， 再來
S hin e To- night> ' 交來一個 :
L-I L-I L-I-N-G 
N-A N- A N -A-N U 
L-I-N-G-N-A-N U 
L-I-N-G-N-A-N U 
Ling n a n Ling n a n Lingna n U 
< Lingnan Wil l 
跟著三呼Hip Hip! Ray 何安東老師已是87高
齡了，雙足不夏於行 ， 這時也老興大發 ， 再登台領口昌
〈勇猛紅灰獅子> 0 雖然在1 939年版的〈嶺南歌譜〉載
有17首嶺南歌曲 O 其中不少是由何老師作曲 、改曲 、 和
聲 ， 亦不少是由自序之老師作詞 、改詞、譯詞 o 但是由
向老師作曲， 白老師作詞的 ， 在 17首嶺南歌曲中祇有
〈勇猛紅灰獅子〉一首 D
時間已經不早了 ， 於是由趙主勻鳩同學領唱<Auld
L a ng Syn e > ' 再唱 3節〈友誼萬歲〉。 友誼洋溢的歡
絞並不因此結束 ， 最後由上海校友會副秘書長
朱恩強同學獨唱〈嶺南牛>0 這首歌詞是19 3 1
年簡叉文同學在上海 ， 應嶺南分校司徒衛校
長的要求而作的 D 那時圖畫老師黃潮寬先生在
校舍畫了一幅名吽“耕牛"的壁畫 ， 有歌有畫可
使學生的印象更深 O 朱煙、強同學年育的時候在
上海嶺南分校肆業 ， 從他的口中唱出這首歌 ，
真的別饒意義 。
無不散的建席 ， 香港的同學們要趕乘直
通火車返回香港 。 1 50 多人的欣騰歡紋 ， 唯有
在聲聲珍重 ， 互道再見之聲中，依依不捨地在
下午3日寺結束 。
穗、港學友歡聚一堂 O
@ 
榮社金禧紀念活動記要
1943年榮社同學畢業離校己屆50周年 O 為了紀念這
個有意義、 難忘的時刻 ， 廣州 、港澳兩地榮社同學共同
心願'倡議利用今年校友日期間 ， 舉行紀念活動 O 經兩
地榮社領導們共同商量，在廣州舉辦這次活動 O 我有幸
參加了這次活動的整個過程，感受夏深 ， 現簡要分述如
下:
<一>積極的籌備
自從榮社袂定於今年十一月期間舉辦畢業離校50周
年金禧紀念活動之後 ， 廣州|方面在社長陳權盛莒Ij社長張
永發的帶領下 ，全體社幹積極做好各項活動籌備工作 D
除根據分工各社幹自己安排日常工作外 ， 並訂定每周星
期五上午在愛重大酒店十三樓碰頭聯系 ， 經過 11 月 5
日、 12 日、 19 日、 26 日四次早茶碰頭會 ， 把各項籌備工
作 ， 由淺至深 、由粗至細，由一般到具體、逐項逐項落
實下來，為金禧活動時問 ， 原先定11 月 2 1 日 ， 後落實定
11 月 28 、 29兩天 ; 聯歡地點 ， 原定在廣州草暖公園 ， 後
決定在愛重大酒店1 3樓龍鳳廳 ; 至於參加聯歡宴會人
數 ， 經兩地榮社負責人員研究擬定 ， 除榮社全體同學
外 ， 還邀請中大、嶺南學院部分領導，校友會領導及有
關工作人員，老學長、阿哥班部分學長 ， 從加拿大回國
的林思齊先生及夫人，港澳同學會主席及夫人 ， 香港嶺
南學院、中學、小學正副校長，澳門嶺南中學校長、同
學會主席 ， 北京、南京、上海校友會代表等，以上人
員 ， 均用榮社名譽發送正式請束以資敬重 D
這次籌備工作 ， 還有一個特點 ， 就是兩地榮社負責
同學同時進行 ， 並且相互密切聯系 ， 華毓宏、陸建源、
宰IJ質彬、盧柏和等港澳同學經常與廣州、|陳權盛、張永發
同學電話聯系或親 自 來廣州會唔，以加速和落實各項籌
備工作的安排，再加以校友會積極的支持配合 ， 致使這
次金禧紀念進行順利 ， 並取得完滿成功 O
<二>向母校敬送金禧紀念金
11 月 28 日 ( 星期日 ) 是母校校友 日 ， 我們榮社全體
同學像其他紅灰兒女一樣 ， 以飽滿熱情 ， 高興，心情，回
康樂參加一年一度的校友日 o 各同學偕同愛人一起於是
日上午九時左右已齊集在梁球明紀念堂前 ， 大家相見甚
歡，相互間好，暢幸支情誼 ， 並拍照留念，上午十時參加
何安東老師和李毓宏同學
領唱〈勇猛紅灰獅子〉 。
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“ 1 993年嶺南大學校友日暨紀念陳序捏在校長誕生九十周
年及慶祝嶺南堂封頂大會" 。大會上有王屏山會長致
詞 ， 有中大校長，嶺南學院董事長講話 ， 還有國外校友
會代表講話等等 O 大會中還有一項特別內容，就是請現
任加拿大卑士省總督、轟社同學林思齊學長演講 O 他講
的主要內容是 :什麼是嶺南精神?嶺南人為什麼熱愛嶺
南?如何做好一個嶺南人等等 o 語簡情深 ， 頗有做發意
義 D 在這次大會上我社石少華同學代長榮社向校友會王
屏山會長贈送金禧紀念金 ， 以表示我社全體同學深切感
謝母校培育之恩和至深懷念之意
大會之後，參加午宴，在康樂園舉行 o 我社社友和
愛人們佔四席 O 大家食飽飲夠之後 ， 乘坐大客車前往'~里
士堂和黑石屋前拍照 D 攝影師出具多種照機 ， 拍攝多樣
照片 ， 以作留念 ， 拍照完旱 ， 仍乘原來大客車前往嶺南
學院、原中學時學有關舊址觀光 ， 懷念昔日讀書時期活
動的情趣 D
<三>熱烈歡樂的金禧紀念聯歡宴會
11 月 29 日 (星期一)清早起來 ， 以陳權盛、張永發
為首的廣州、|榮社社幹們集合在愛畫大酒店1 3樓龍鳳廳，
邊飲茶吃早餐，邊再議論落實今天宴會的安排 ， 上午九
時過後 ， 港澳榮社同學暨夫人及校友會溫建中、余春花
幹事等相繼至IJ達本大廳、上 D 毓宏、權盛、春花等同學，
根據當前具體情況 ， 作最後一次安排宴會席位 O 我們看
到愛重大酒店的經理，部長及服務員們正I'L於佈置大廳
上各餐桌座位 O 不久 ， 各項準備工作基本就緒，各位領
導、老師、嘉賓、同學們相繼到場 o 在入門處大桌子上
擺上一面錦旗 ， 上寫著“嶺南大學 1 943年榮社畢業離校
50周年金禧聯歡簽名留念並有專人請大家簽字 。 首
先簽名的是我們老師何安東先生， 他大筆一擇 ， 把名字
寫在錦旗正中 ， 起個好帶頭 。 隨後大家相繼簽名留念 O
這時大堂主席台正中懸掛著一條醒目紅底金字當中有嶺l
南校徽的“嶺南大學1 943年榮社畢業離校金禧聯歡"大
額 O 同時還有一個由韋基球學長向大會送的大花籃 ， 擺
放在主席台一側 D
參加金禧紀念聯歡宴會的 : 廣州榮社有石少華、
權盛、張永發等社友暨夫人等共 人 ， 港澳榮社有李毓
宴會中何老師自動請縷，上台領唱嶺
南歌曲，他所選唱的就是〈勇猛紅灰獅
子:>0 當“前奏"開始時， 座上應調和音，
伴以節奏的掌聲 ， 然、後轉入“齊唱情緒
熱烈 ，恍如童時當年 ，可見感人之深 O 何
老師不幸於一九九四年八月三十一日在廣
州逝世， 享年八十八歲 O 這次便成為何老
師畢生領唱嶺南歌曲的最後一次 O
@ 
金禧紀念聯
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中留下一個美好的
宏、陸建源、 ~IJ質彬、盧柏和等社友暨夫人等共 人 ;
邀請參加的有中大領導、嶺南學院領導及同學 ， 校友會
領導人員、老學長、亞哥班學長 ， 香港澳門嶺南學院、
中小學、同學會領導 ， 以及北京上海、 南京校友會代表
等共計有 人 D 以上合共有11 0 多人 。
中午十二時半社長陳權盛介紹由廣州榮社創始人之
一 ， 首任社長張永發同學支持宴會 D 隨即他先請權盛社
長致詞 ， 然、後 由 (可安東老師領唱校歌 ， 再由廣州、| 榮社向
港澳榮社轉送大會簽名的錦旗 。 午宴開始 ， 播放嶺南各
個時期的音樂 ， 樂聲悠揚 、隨著美酒佳錯 ， 豐盛的菜
式 ， 調味可口 ， 與會者陶醉在歡樂愉快的酒宴中 o 兩地
榮社l社長 ， 權盤、永殼、建源、毓宏等同學、紛紛向大
家祝酒 ， 祝賀榮社同仁金禧紀念、歡樂 ， 祝賀健康長壽 、
萬辜勝奎 、 家庭幸福 ， 正當滿堂歡樂 、華燈生輝之時 ，
主持人文提由新的項目 ， 就是由兩地社長主持切開超社
伍沾德學長赴夫人贈送的味美鮮甜的大蛋糕 ， 每人均亦
分一份品嘗 。 卡|二三時左右 ， 正當大家飲足食飽之餘 ，
開始文娛節 目 。 先由毓安同學領唱榮社社歌 ， 當唱妻Ij “
愣手同行、聽?為嘲 ， 玩 f安螢 ! 其樂融融同學們懷
念昔日同窗之樂 ; “或在束 ， 或在西 ， 永眷故↑青 又
全識到畢業俊各奔前程 : “為國爭榮"之壯志豪邁，心情 。
隨俊 3叉 由何安東在師、毓家同學共同領唱“勇猛紅灰獅
子"大家鼓掌歡呼 ， 不絕於耳 ，把歡樂引向高潮 。 會上
還有部分領導、嘉賓、同學作簡短發言 ， 對本次金禧紀
念聯歡 ， 給予冶當評價 ， 並對榮社同學以很大的鼓勵和
鞭策 ， 我們心l照!感謝 。
匹J>尾暐
時到下 'F 亡時左右 ， 主持人提出由陸建源同學夫人
越多勻鴻女士領唱“友誼萬敲門一曲，先唱英女詞 ， 再 口昌 中
文詞、 音調悠揚 ， 詞意:親切 ， 婉轉動人 ， 大家懷著目前
暫時離別，他日會再相鈍 ， 正是“友誼萬歲"這座精神橋
樑聯系著同學們的心聲 ， 相互溝通 ， 永恆不息 D
最後 ， 榮社同學在門口送客 ， 有一批嘉賓 、學長排
小隊 ， j.至少昌著嶺南歌曲 ， 過使勁相互握手道別 ， 依依
情誼 ， 不斷高呼“再見 ﹒ 再見 ! ., 
宴會完滿結束了 ， 這將給我一­
口 1 '1蔥、社l有意義的留念、 D
余進長
1 993年 1 2 月 6 日
嶺南(大學)學院嶺南堂封頂
嶺南大學校友會1 993年校友日暨紀念陳序經校長誕
辰90周年大會 ， 於11 月 28 日康樂舉行 O 港、澳、台及海
外同學 tT~ 27 日已先後安IJ達廣州，晚上7時在流花賓館聯
宴廣州及內地同學代表 O
28 日上午10時， 梁球瑪堂彩旗招展， 一片熱鬧 O 出
席大會的嶺南大學體系各地院校同學 ，嶺南 ( 大學 ) 學
院師生，陳序經校長的公子陳其津同學、女公子陳穗仙
同 學、 陳 淪仙同學及親屬 ，中山大學領導等共計約
2 . 000人 O
、、
在廣州校友日，榮社學友參加嶺南堂封頂典禮 O
大會開始， 全體起立 ， 奏國歌及唱校歌後 ，由主席
王屏山同學致詞 ，他說 : “. .....眾多海內外同學回來參
加今天的大會 ， 充份反映了廣大同學愛國、愛校的可貴
精神以及對陳序經校長的深切懷念之情 O 陳校長是著名
的社會學家及歷史學家 ， 在社會動蕩不安之際出任嶺南
大學校長，作出了不可磨滅的歷史貢獻 o •• 
中山大學校長當漢民教授致詞時，首先讚揚嶺南同
學關心和支持祖國教育 O 他跟著說 : “懷士堂是當年嶺
南大學集會、學術交流的重要場所，孫中山先生曾多次
在這裡演講，是嶺南大學最有代表性和紀念意義的建築
物 O 但由於年限已久， 急需修繕 O 得到嶺南基金會和嶺
南 ( 大學 ) 學院董事會的資助， 表示衷心的感謝 o 他
又讚揚陳序經校長說 : “他在任期內 ，解決學校經費困
難，充實師資力量 ， 提高學術水平 O 平易近人 ，勤於著
作 O 在史學的多方面 ，都有新的開拓 。 "
香港同學會主席關志信同學在講話中 ， 高度評價陳
校長的學術成就及對母校的貢獻後 ，續由陳序經校長的
公子陳其津同學致詞 O 他首先感謝大家為陳校長誕辰90
周年舉行紀念和出席的同學及其他人士 O 繼舉出陳校長
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的為人表現在 : 第一 ，他對教育事業的獻身精神 ， 多次
拒絕當官或從商 ; 第二 :他的學術研究精神 ， 學術行政
工作之外 ， 還擠出時間做學術工作;第三、高度責任
感，學校的事務本來已有專人負責 ，但他仍經常巡視校
園 ， 親力親為 O 陳同學叉借這個機會，向多年來發表紀
念陳校長文章的李毓宏同學 、盧華煥先生、 當敏之先
生、林元先生、端木正先生......等表示謝意 ; 文致謝贊
助陳校長著作出版費用的伍沾德、伍舜德、黎耀球 、 黃
厚、憐、崔兆鼎及韋基球等同學 O
專程回來參加大會的加拿大首位華人省督
卑詩省省督林思齊同學也在大會上以親身經歷
為例 ，就“嶺南人的凝聚力" 、 “中西文化與社
會責任"等問題發言 ， 深入淺出而又意味深長
的講話 ， 給與會人士留下深刻的印象 O
在嶺南 ( 大學 ) 學院董事會主席伍沾德同
學介紹了 「 嶺南堂 」建築工程的概要後 ，即舉
行一連串的捐贈儀式 O 這項儀式為近年校友 日
少見 ， 成為今天大會的一個特色 。
首先由林克平同學代表美國嶺南基金會及
林植宣同學代表嶺南大學籌募發展委員會聯合
向中山大學校長當漢民教授致贈懷士堂修繕費
50萬元 O
1 993年是1 943榮社畢業離校50周年紀念，
該社為表示支持廣州、|校友會工作 ，由石少華同
學代表該社向廣州、|校友會主席王屏山同學致贈
「 金禧紀念金 」鉤， 000港元 O 此外，陳柄輝同學及區金
蓉同學代表港澳同學致贈禮金 O 上述兩項贈款 ， 連同王
祖棠同學的1 0 ， 000港元及其他同學贈款 ， 今天廣州校友
共收到贈款56 ， 000港元及人民幣400元 O
接看 ， 嶺南 ( 大學 ) 學院副院長湯照連教授代表學
院接受陳穗仙同學代表陳校長的子女致贈陳校長的遺
著 O
嶺南 ( 大學 ) 學院在校同學在大會前向到會人士致
送該學院同學出版的〈嶺南人〉創刊號試印版 O 儀式完
旱 ，由李寧、李茗春、陳瑜、 陳夢琴、許珊 、李岳侖等
同學在龍朝暉老師和葉劍生同學策劃下，表演多項歌唱
及樂器演奏等節目 O 大會在全體高唱〈嶺南凱旋歌〉後
散會 O
大會散會後 ， 大家到嶺南 ( 大學 ) 學院出席 「 嶺南
堂 」封頂禮 O 然、後舉行同學中午聚餐 ，由廣州|校友會宴
請外地同學 O
晚上由廣州校友會及嶺南 ( 大學 ) 學院在新廣州酒
家聯宴林思齊同學 ，並邀部份外地同學作陪 O
穗港學友在香港聚會
。
左起
.
. 
李志恆、符氣超、任柏勝、陸建源、黃顯權、李毓宏
。
29 日中午，外
地同學、部份廣州、|
同 學、嶺南 (
學 ) 學院部份師
生、中山大學領導
及陳序經校長的子
女暨家屬等接 受
1943榮社的邀請 ，
參加在愛重大酒樓
舉行的該社畢業離
校50周年金禧聯歡
宴會 O 宴旱 ， 港、
澳、台、國外及外
地同學出席廣州、| 校
友 日暨紀念陳序經
校長誕辰90周年的
活動已告結束 ， 各
自傲程離穗 O
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a 
1992年校慶，龍家駒、關空明、盧柏和
與榮社同學歡宴 O
既是舊同學，又是老友，相見當然來個合影，
留作紀念 O
幾十年 ，雖然大家各散東西，
卻仍是一條心 O
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陳權盛夫婦越老越恩愛 O
在廣州的一個研討會上，
幾位舊同學喜相逢 O
左起: I凍煒楠、權盛嫂、永發嫂、
永發、旭輝、權盛 O
一輩在廣州的校友聚會時攝 O
@ 
榮社金種聯歡簡訊
1993年是榮社畢業離校五十周年金禧紀念 O 為了迎
接五十年一度的喜慶大事 ， 這次籌備工作穗港兩地榮社
同學同時進行準備互相密切聯系 ， 互通電話，李毓宏、
陸建源、室1]質彬等港澳同學專程來穗商討籌備工作再加
上校友會幹事們積極支持配合 ， 致使這次金禧紀念進行
順利 ，完滿成功 O
11 月 29 日我們假座愛重大酒店慶祝我們的盛典，港
澳及海外榮社同學回來參加的有陸建源、黃顯權、室1]質
彬、李祥光、李志云諸兄撓眷及李毓宏、盧柏和兄共1 2
位聯袂回來參加，石少華同學也由北京南下共襄盛舉 O
11 月 28 日是校友日，我們重返康樂參加大會並在大
會上由石少華同學代表榮社同學向廣州|校友會敬獻紀念
金 ( 港幣兩萬元 ) 藉表懷念母校對我們的悉心培養及在
母校時的青年生活 O 榮社同學出席大會後 ， 還參加校友
會的中午聚餐 O 餐後走到懷士園 ， 依照傳統在懷士堂前
拍攝「 全家福 」 留念 O
11 月 29 日是我社畢業離校金禧紀念聯歡的日子 ， 我
們假座廣州愛重大酒店舉行宴會 O 港澳海外榮社同學與
廣州、| 和國內榮社同學一起 ， 雲集廣州出席宴會的李祥
光、石少華、盧柏和、陸建源、黃顯權、李毓宏、寧1]質
彬、李志恆、陳權盛、張永發、陳旭暉、鄭樹榮、余進
長、梁橋:珍、許維修、陳光彩、馬錦源、郭俊臣、梁懷
德、黃秉舞、關敬輯、李涼、盧文海、王志勤、黃永
禎、鄧存岡Ij 、梁適初、盧得恩及部分社嫂們等人一早到
愛畫樓頭佈置會場，敬迎嘉賓 O
應邀到會的嘉賓有我們的老師，哥哥班的學長 ， 廣
州校友會主席及幹事們 O 香港同學會、澳門同學會、上
海校友會、北京校友會，美國、台灣、南京、中山等地
的學長們前來參加了 O 此外還邀請了中山大學 ， 嶺南
( 大學 ) 學院等學長前來參加 O
嘉賓陣容非常擁盛，大家都是本看嶺南一家親的精
神前來參加的，特別值得一題的是何安東老師他年已86
高齡，行動不便， 還是非常愉快地前來參加 ， 另一個是
83高齡台灣老學長劉青鴻同學 ，他身高體健，聲稱今天
是你們榮社金『真的好日子，你們不請我 ， 我自己也會來
的 ， 話鐘情長溢於言表 O 充份體現了嶺南一家親的精
神 O
各位領導、老師、嘉賓相繼進場 ， 出入口處擺上一
面錦旗 ， 以備簽名留念，首先簽名的是我們向安東老
師， 他大筆一揮寫在錦旗正中 ， 起個好牌頭，隨後大家
相繼簽名留念 O 主席台上正中懸掛著一條醒目紅底一金
字當中有嶺南校徽的“嶺南大學 1 943榮社畢業離校金禧
聯歡"大橫額，同時還有一個由韋基球學長向大會送的
大花籃，撰在主席台一俱1] 0 
29號 11時30分 由張永發同學宣佈金禧紀念開始 ， 張
同學是62年前創社時的首任社長 O 今天他主持金禧盛典
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有特別的意義 O
繼由榮社廣州、| 現任社長陳權盛致開會詞， 他首先向
蒞臨的嘉賓表示熱烈的歡迎和衷心的感謝 ， 隨即引用
〈榮社社歌〉“榮社好友 ， 1凳手同行 ， 聽鶯嚕，玩夜
螢，其樂融融 o 來緬懷在康樂時代的愉快生活，後再
引用“天長地久 ， 團結精誠 ， 或在東 ， 或在西，永眷故
情"來結束講話 ， 對未來互作勉勵 O
陳社長致詞後 ， 全體肅立由何安東老師領唱〈校
歌〉大家莊嚴肅樓 ， 如在校時 O
宴會開始，香港同學會主席關志信代表港澳同學訪
穗團致送賀儀 ， 由榮社梁山泊及時雨宋江的李毓宏同學
代表接受 ; 黎做這同學代表“哥哥班"的40忠社致送墨
寶 ， 由紐約萬里回來，專程參加金禧活動的李祥光同學
代表榮社接受 O 母校各級社同學對我社金禧紀念亦紛贈
賀禮 ， 1 947超社同學伍沾德、李玉珍(亢儷致送宴會生日
蛋糕， 1949勵社韋基球同學致送大花籃成座 ， 1 952任社
梁家倫同學代錄影整個聯歡宴會過程 O 此外， 1 932鴻社
林植宣同學以及其他級社同學多人致送賀儀 ， 榮社對此
隆情不敢妄予接受，祇有含謝婉拒 O 但對大家的高誼隆
情 ， 深感、五中 O 至於港澳訪穗團致送的賀儀2000港元 ，
因屬團體集資唯有敬領 ， 轉送香港〈嶺南通訊:> 0 致贈
儀式結束前 ， 陳權盛及張永發兩同學代表廣州、|榮社同學
向香港榮社同學致送今天嘉賓簽到錦鍛以作紀念由“香
港榮社陸建源社長及黃顯權副社長代表接受 O
宴會酒過數巡由紐約李祥光 ， 北京石少葦，澳門盧
柏和，香港陸建源、黃顯權、李敏L宏、室Ij質彬、李志恆
及廣州、11凍權盛 ， 張永發等同學登台 ， 代表全體榮社同學
切生日蛋糕、及向嘉賓祝酒 ， 眼看中山大學副校長李寶健
同學代表中山大學，上海校友副會長兼私書長王玲同學
代表國內各地同學 ， 香港同學會主席關志信同學港澳台
及海外同學 ， 嶺南學院學生會〈嶺南人〉總編梁升強同
學光後致詞 。
紅灰兒女的聚會總是離不開要引吭高唱嶺南歌曲
的 O 不一會榮社梁山泊及時雨宋江的李毓宏同學登台領
唱〈榮社社歌〉唱完〈榮社社歌〉後 ， 再來 一首
< Lingnan Will Shine To-night:>大家高呼口號，情緒
激昂 O 何安東老師也老興大發 ， 再登台領唱〈勇猛紅灰
獅子〉大家情緒非常熱烈 O 陸建源社長的嫂夫人趙鈞鴻
同學也登台領唱“友誼萬歲"最後上海校友會副私書長朱
恩強同學獨唱〈嶺南牛〉大家掌聲不絕，非常熱烈 O
天下無不散的廷席，香港的同學要趕直通車返港 O
1 50 多人的欣騰歡紋，唯有在聲聲珍重;互通再見之聲
中，依依不捨地在下午3日寺結束 O
一陳旭暉一
歌“一址札川一抖山必一絲也爪
5
一 ~I 
黨社好友諸于同行聽驚嘴說夜螢其樂議議，
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如弟同心自力話精誠或在東或在西永善故 1月 1
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進德修業
企三 15STs 1 
在戰火紛飛的抗戰時
期，榮社校友也跟隨回校
師生一起各奔東西 ， 有關
的回憶文章可以讓我們記
起當年艱苦求學的情景 O
廣州榮社學友在八一
年起率先恢復活動，隨後
港澳 \ 海外學友亦響應和
支持;大家
對自校的那分深厚情感，
由此可見一斑 O
/ 
@ 
我們在榮社中、小學的片斷
榮社社歌:“榮社好友，撓手同行， ... ...天長地
久，團結精誠，或在東，或在西，永眷故↑青
榮社成立於1931 年秋，首任社長張永發 O 時光流
轉，迄今已六十二個春秋 O 似是漫長歲月，卸又是痘暫
時刻，如駿馬過隙!榮社好友當年是紅顏稚量，今時自
髮蒼蒼老翁 O 且，惜小部份好友已作故人，生存者越過古
稀之年，難能可貴!
今年1993年是榮社同學於1943年大學畢業50周年金
禧年 O 榮社好友中或是小學同窗，或是中學學友，或是
大學同學，在此金禧之年，回顧童年、少年、青年時代
“切磋啄磨， ......努力向前程友誼深惰，豈能忘懷!
金色的童年一一小學:榮社成立時，我們是嶺南大
學附屬小學五年級學生 O 小學坐落在綠葉成藍、優美恬
靜的嶺南大學校康樂園 O 西以懷士堂直通珠江河船碼頭
大道為界，南靠大學圖書館馬丁堂，東鄰教授區，北接
大學宿舍榮光堂 O 課室、宿舍間樹木成行，綠茵通地，
鮮花簇生 O 又有大鐵鳥籠一個，飼養小鳥，其間鳥語花
香，人間仙境 O 我們年十二、三，正值金色童年，都是
寄宿生 ( 不收女生，但有情形特殊的女生二人，一是大
學校長1男女，一是大學院長女兒 ) ，同住、同食、同遊
戲、同活動、勤奮向學，無憂無慮 O
小學校方規定學生不能越過西面懷士堂至珠江船碼
頭的大道，不能到西南面市場買零食 O 我們卸以修補草
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車等借口，越界到“八角亭至Ij市場買雪糕、多士、國
殊等零食 O 其中小食店“太平洋"的煎炒牛肉尤其美味，
使人回味!
我們勤奮讀書外，在運動場上也是健見，酋奪過運
動會上多項的第一、二等名次 O 在社會捐贈矮災中名列
冠軍，獲校方獎勵繡有“衣被衷鴻"的金字錦旗一面 O 小
學同學中讀書成績佼佼者之一的劉對同學，花名“狀王
文武雙全，在小學、中學階段成績都名列第一，現
在美國是醫學界名學者之一 O
六年級時的聖誕節前夕平安夜，酋天真無邪地和低
年級同學開了一次“玩笑把部份低年級同學的聖誕禮
物“沒收結果在聖誕日“照賠"且“認錯
嶺南一家親的聚首一一初中: 1993年秋，嶺南附小
榮社同學升入嶺南附中，同時升入嶺南附中的同學基本
上是各地的嶺南分校同學 O 如香港的嶺南分校，廣州的
嶺南、西關分校等同學 O 榮社同學隊伍擴大了 O 中學校
址仍在嶺南大學康樂園內 O 課室、宿舍位在懷士堂至珠
江大道以西，西大運動場以東，北按“十友堂"南包括“
張粥士堂"為界 O
初中一、二年級宿舍名為第五、第六宿舍，靠西大
運動場，近水樓台先得月，因而鍛鍊出榮社運動健兒 O
在學校年級運動會上多次奪取團體冠軍 O 籃球隊員在高
中時成為嶺南校隊代表 O 不少同學代表嶺南大學參加廣
東省運動會 O 韋金中同學在
廣東省運動會上奪得男子甲
組撐杆跳高第二名 O 後在高
三年級時，香港學生運動會
上得到多項冠亞軍等成績 O
初中生活之一，從化、
自鶴洞露營:初三年級，宿
舍為第三、第四宿舍 O 時
1936年夏，從化縣溫泉區，
是一個未開發的處女地 O 河
中多處溫泉眼仍漏出溫泉，
到處保留著自然、美境 O 我們
由學校老師組織去從化溫泉
區露營一次 O 因為我們從小
學到中學都是寄宿學生在膳
堂食飯，絕大多數同學都不
會烹飪 O 我們在準備伙食問
題上，只好榜帶麵飽，時
腸、罐頭等食品 O 我們露宿
一夜，日間在河中溫泉眼煮、
為蛋，上山欣賞從化三大瀑
@ 
美景，興盡而返 O
男一次露營是到自鶴洞，目的是和真光女子中學初三級初陽社
聯歡 O 當時沒有天氣預測報告，露營之夜台風襲擊，大風大雨，衣
服單薄未能保暖，又長夜未能眠 O 次日乘坐電船回康樂途中，同學
在船上已訪周公去矣!
梁山泊好漢一一高中一年級 : 1936年秋升入嶺南附中高中一年
級 O 適巧有甲、乙、丙三班同學共108人，遂以梁山泊好漢自居 O
以梁山泊好漢綽號排名 O 時在榮社同學中讀書成績名列前茅的為劉
豹，李毓宏，故綽號分別為及時雨、玉麒麟、籃球隊員五人張樹
森、李f異樣、余鑽富、陳權盛、黃秉葬為梁山五虎將 O 其餘同學均
有梁山泊好漢綽號 O
高中一年級時，中學學生會職員中，榮社同學劉針任學生會主
席，協助學校負責學生學習，生活、文娛等 O 李毓宏任學生會膳食
組長，具體管理監督學校廚房質量，衛生工作 O 許維修任學生會紀
律組長，具體管理各年級學生晚自修課紀律工作，為同學服務出
力 O
抗日戰爭時校園一一高中二、三年級校園: 1937年“七、七"蘆
溝橋事變 ，抗日戰爭爆發 O 榮社同學剛升入高中二年級，因廣州|遭
受敵人空襲頻繁，中學部遷香港九龍青山梁園，課室為竹棚 ，宿舍
為木屋 O 但地臨海灣，對同學游泳是最佳的泳場 O 榮社同學在早晨
游泳時，發現一條“小海豚" ( 也可能是小鯨魚 ) ，我們把牠抬回梁
園置浴盆中，全體同學往海邊取海水蓄養，讓同學參觀 O 為了抗日
戰爭出錢出力，同學參觀者一次付5分錢，為抗日戰爭捐獻 O 後來
養活“小海豚 送生物科老師製作標本 O
軍訓一一高中三年級 : 1938年秋，讀高中三年級時，服從國家
規定，回廣州軍訓 O 地點在佛山點頭站 O 九月回廣州康樂園住一
夜，次日清晨乘電船到石圍塘火車站乘火車到佛山點頭站 O 因敵人
在惠州登陸，威協廣州 O 軍訓未成，同學先後返回香港梁園繼續讀
書 o 1939年夏8月中學畢業 O
榮社同學畢業後， 分散在香港、國外、國內雲南、四川等地入
大學 O 誠如榮社社歌中:“或在東、或在西， ......如弟如兄，進德
修業， 為國爭榮 。 "
附錄:
(一 ) 社歌:
榮社好友撓手同行聽鶯曙玩夜螢其樂融融;
切磋啄磨計事程功善相勸過相親奮發為雄;
朝乾夕陽 勿怠勿驕盈 努力向前程;
天長地久 團結精誠或在東或在西永眷故情;
同心協力如弟如兄進德修業為國爭榮 ;
同心協力如弟如兄進德修業為國爭榮 O
(二)社歌譜是陳錫輝老師寫，詞是呂超如老師寫 O
許維修
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榮社高一同學參加中學運動會。
一九三七年榮社高一同學奪得籃球冠軍。
在一九三七年中學運動會上，榮社同學獎晶瑩富。
@ 
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前排左起鄧達財、張永發、
劉鈴 o
後排在起張業河、伍鉤蔥、
陳樹安、徐樣明。
大 m. ~ 時
一九三九年秋 ， 我們考進了嶺南大學 O 那時嶺大早
已由廣州、|遷到香港大學復課了 O 當我第一天跨進學校門
檻進行註冊時 ，心情十分複雜 : 一方面感到在戰火紛飛
年代 ， 能有機會在大城市一個教學設備條件較好的學校
讀書， 心情十分欣慰 ; 男一方面 ， 嶺大被J~離開璟境優
美 ， 設備齊全的廣州康樂校園而至IJ港大.借人校舍開學，
有寄人籬下之感， 心情又十分沉重 O 在這樣亦喜亦憂心
情之下 ， 我們 自覺珍惜時機 ， 刻苦攻讀 ， 要在這個大學
時期 ， 學好專業知識 ， 以備將來為祖國服務 ， 為母校培
光 O
因為是借用香港大學課室上課，上課時間只能是安
排在下午和晚上 ， 而以晚上為主 O 在這樣困難的條件
下，嶺大仍然保持著原來的良好校風 O 不管在一般教室
或大教室上課時 ， 同學們都能提前到位，等候老師到
來 ， 並且做到悉心聽課，認真做筆記 ， 按時完成各項作
業 O 由於校園內能提供同學們活動的地方不多 ， 我們只
有爭取更多的時間去般合道旁的馮平山圖書館看書，物
理、 化學等基礎課是不分學系的 ， 每當規定做實驗時
@ 
期
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的 回 2億
間 ， 同學們積極性很高 ， 準時至IJ位 O 雖然不同專業的同
學編成小組， 也能認真做好實驗 O 平時同學們相互交流
學習心得 ， 相互切磋 ， 取長補起，共同進步，寒暑假期
間 ， 我們有家歸不得 ( 家在內地 ) 也沒有去遊玩，浪費
時光 ， 而是自學進修或找同學們商談功課，研究下一學
期課程的內容 ， 提前準備， 為下學期打下基礎 O
那時嶺大實行學分制 ， 每一個學生必需達到兩個條
件後才能畢業，即 : 一 、學校規定學分數， 二、完成八
個學期 ( 即四年 ) 或以上 O 學分又分必修課 ( 含基礎
課 ) 和選修課，每一個學期都有規定的必修課 O 比如我
們讀工科的就有 : 工程力學、材料力學、結構學、測量
學、鐵路工程學、公路工程學、微積分學、 地質學、物
理學、 化學等 O 當我們入學時校長是李應林先生 ， 土木
工程系代主任是黃郁文教授，至IJ大學二年級時是桂銘敬
教授當主任了 O 土木系老師還有 : 高永譽、葉福安、林
鴻恩、陳大頁、韋金信、室IJ戴和等 ; 教授基礎課的老師
就很多了 ， 不勝枚舉，其中有不少是很有名望的學者專
家 O 老師們對我們的學習 ， 都是循循善誘 ， 認真負責 ，
盡心教導 ， 使我們既學到大學基礎知
識 ， 文學到專業技術知識 ， 為我們一
生工作，打下了扎實的根基，使我們
終生難忘 O 際此離校五十周年之際，
謹以誠懇熱忱'向教育過我們的老師
們致以崇高敬意和衷心的感謝 O
當我們進入學校時，首要的任務
是註冊，那時學校的註冊主任是盧子
葵先生 O 他給我們印象很深 :他樂於
助人工作熟煉、 效率很高， 他一方面
跟我談話， 一邊替我辦理好了註冊手
續 O 因為我們是大學一年級新生，對
學分制的選課十分生疏，而這項工作
又是十分重要和複雜，除了盧主任給
我們指點外 ， 高年級的同學 ，也主動
幫助，告訴我們該先選讀那些， 後讀
那些，給子詳細指導 ， 使我們度過一
道難關 O 這樣 ，進校頭一天 ， 生動的
事例就給我們體會安IJ嶺南人一家親的憨受 O
為了適應學校學習條件和璟境，我們四位同學 ( 梁百
衡、 馬錦源、盧文海 、余進長 ) 在港大近鄰 ( 巴丙頓道 ) 合
租了一個房間， 讀書和生活在一起，我們四人都是家在大
陸 ，個人才、趣大致相同，除盧君讀文科外 ， 其餘三人均讀工
科 O 四人共住一小間，相互關心和幫助，在開始進入陌生的
大學之門，結成紅灰四友 ， 為 日 後學習 ， 起到巨大的互促作
1936年榮社初三(甲)班同學合影，你能認出他們嗎?
榮就同學攝於上海鑿約翰大學。右起陸建源、可徒錫勳鷺智禮
李世霖、李國泰。
用
當我們孩子女不倦，用，心攻讀， 逐漸適應璟境，而且對學
習取得初步成績 ，進入專業學習時期 O 一九四一年末， 一聲
炮嚮 ，日 寇進犯香港， 學校被迫停課，我們含淚離開母校 、
離開香港，回到祖國內地去完成大學最後一年半的課程 ， 嶺
榮才土校友在仙人廟
1941年 12 月 8 日，日軍侵佔香港，幾日後淪陷 O 母
校師生從此各奔東西南北 O 當時母校未在曲江仙人廟復
校 O 我於1942年春入廣東省開平縣張橋國民大學借讀半
年 O 榮社同學有些人入了中山大學和其他學校 o 1942年
秋天，我與一些嶺南同學集體經柳州、桂林、衡陽、抵
達坪石水牛j彎 ，住了一宿才安抵仙人廟 O 開學後，同學
約200人 O 美國教授已在香港被俘虜入了赤柱集中營 ，
在仙人廟已沒有美國教授 O 當時的老師記得的 ， 校長是
李應林，總務主任是謝昭傑，教授有黃延毓、譚春霖、
廣F機發、招觀海、楊逸梅 ( 文書組主任 ) ... ...等 o 建築
物有懷士堂 ， 飯堂和課室 O 學生宿舍有三座 :四年級的
住第一宿舍， ( 多為榮社同學 ) ，第二宿舍由偉社和轟
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大在粵 北曲江仙人廟
複課，但理工科停辦，
我們在坪石中山 |大學
工學院借讀畢業，慶幸
的是主持我們畢業考試
的，仍是母校老師林鴻
恩教授 ( 林教授在香港
淪陷後回坪石中大任
教 ) 0 在那連年戰亂年
代，我們終於如願完成
學業，並且獲得嶺大發
給的畢業讀書，我們感
到無限的喜悅和欣慰
了 O
余進長馬錦源
1993.7.18. 
社同學等三、二年級學生 ，女生宿舍仍
吽做“廣寒宮那是用竹織牆，很“化
學"的，但仍美其名曰“廣寒宮" 。 教授
分別男居 O
我在 1 943年6 月畢業後離校 O 當時
四年級的同學有些學分不夠，還不能畢
業，大概要“五年計畫IJ " ( 五年才畢業 )
了 O 他們到胡北打仗時離校 O
鄭樹榮 ( 供稿 )
~---一一一一一一一一一一一一一一一、~
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況直間，啊
M
矗單活，使佑叭Aql 起
@
年nxu nu--av 從社以宋廣
自全國解放以後 ， 榮社同學留在廣州的部分同學，
問中也有會面，大家對母校仍存深厚的感情，但在嶺南
校友會未正式成立以前 ， 還未想到要成立榮社同學會
的，但願望早已深深印在每一個同學的心中了 O
(一)成立廣州榮社 : 1 98 1年 1 2 月 20 日在嶺南校友總
會的領導下我們成立廣州榮社並進行了首次聚會 ， 當時
的發起人有陳權盛、李錦波、張永發、陳旭暉、關應
樑、黃家祥、許維修、鄭樹榮等在陶陶居茶紋 ， 香港李
毓宏同學知道了非常歡喜 ， 可惜當日沒有時問參加 ， 所
以缺席請客 ， 當日到會人數1 7人，今次是數十年別後的
重聚 ， 同學們喜氣洋洋 ， 大家希望今後切實做好聯系工
作 ，把海內外港澳同學聯系起來 O 當天便選出第一屆幹
事 : 社長陳權盛、副社長李錦波、私書鄭樹榮、總務財
務張永發、陳旭暉、黃家祥、黃昶昌大 o ( 此後六屆幹事
都連任 ， 每有缺 ， 貝IJ補充，補充的有黃永禎、余進長、
黃秉舞、張永發補為第六屆副社長 )
(二) 香港同學馬上響應和支持: 廣州榮社成立以
後 ， 在 1 982年2 月 1 3 日 香港同學李毓宏、室IJ質彬、陸建
源、吳顯澄等專程組織回穗與新成立的廣州榮社共同歡
敘、還返康樂重遊，當時得到校友會桂治鑄秘書長、盧
華煥秘書及郭刁萍老師的熱烈歡迎 ，此外還有其他班級
社同學參加 ，母校舊地重遊，感、觸甚深、自此也促進了
港澳同學與我們今後的聯系 O 要推動了我們和國外同學
的聯系和我們聯系上的同學 ， 有黃顯權、盧柏和、趙善
文、湯有球、吳顯澄、任柏勝、陳建賢、李志恆、陸建
源、李毓宏、室IJ質彬、李棵棟、李祥光、黃柄禮、林瑞
源、丘福展、龍家駒、關望明、黃國熙、李兆輝 . .. . . . 等
同學 O 此外石少華同學提出西關分校建社同學也應與榮
社同併 o itt後建社有8- 9位同學參加榮社敘會 ， 我們榮
社的隊伍更加壯大了 O
(三)一些較突出的敘會一一榮社人敘會頻繁 ， 我社
除參加校友會每年兩次敘會外 ， 社內每年也有2-4次敘
會 ， 要發動石少華社嫂參加，可以說敘會頻繁，促進情
誼敘舊，其中有幾次較突出的敘會 :
( 1 )一次較大型的省港澳榮社大會師在83年11 月 26
日的校慶日舉行，港澳同學參加的有黃顯權夫婦、盧柏
和、 李毓宏、湯有球、室IJ質彬、李志恆、陸建源、趟著
文、陳建賢、黃秉葬回來，為歷來榮社人數最多的一
次，還請有嘉賓韋懿、李華忠等共65位是一次盛大的聚
會，非常難得，席間談笑風生、歡樂，愉快，值得懷念 O
( 2 ) 的年 1 月 1 8 日 ， 嶺南榮社與培英英社在廣州、| 大
聯歡，從香港回來的跨社同學黃國熙及劉質彬夫婦、還
有馬學誠夫婦、鄧耀鼎夫婦、在他們的倡議下舉行兩社
大聯歡，正因為嶺南與培英兩校出現有跨社的同學，歷
史源遠流長、歡敘特別!高興 O
( 3 ) 88年3 月 26 - 28 日 ， 紀念嶺南創校100周年校慶
時與轟社同學聯歡、港澳榮社同學回來參加的有 : 黃柄
禮夫婦 ， 林瑞褲、夫人、望1]質彬夫婦、湯有球、盧柏和、
李毓宏，轟社由澳門歸來的吳華光夫婦與我社盧柏和一
起來穗參加 ，他們建議兩社聯歡，人數鼎盛達的人 ， 是
一次盛大的聚會 ， 充分體現嶺南一家親精神，非常高
興 ， 盡歡而散 O
( 4 ) 92年 11 月 2 日是校慶暨慶祝李應林校長誕辰
100周年紀念，榮社加拿大溫哥華同學龍家駒夫婦及美
國之關空明夫婦回來參加 ， 加上盧柏和同學組織澳門不
少校友也回來參加校慶並與榮社聚餐 ， 闊別半個世紀之
龍關二兄相見之下 ， 仍依稀可辨 ， 相見份外難得 O
( 四 )一些感想 : 我們分開已逾半世紀，一旦重逢 ，
互訴別後遭遇 ， 回想在校時朝夕相處 ， 得到學校在德智
體方面教育，印象深刻 ， 同學們不論離校多久 ， 仍以嶺
南一家親的精神互相維繫情誼深厚 ， 使全社生氣勃勃 ，
我們大家都已年逾古稀 ， 這樣的聯系 ， 殊為不可多得 O
( 五)社友人數狀況 :
發展到高室時的社友:
( 排列不分先後 )
陳旭暉、張永發、黃家祥、
傅福瓊、鄭樹榮、陳權盛、
關應樑、趙文祺、余進長、
梁幟珍、陳守堅、黃龍敞、
麥錫永、許維修、陳光彩、
李錦波、馬錦源、郭俊臣、
黃紹勤、楊智儀、鍾禮暈、
黃秉舞、 胡弘平、李瓊、
徐棟明、石少華、關敬輯、
梁百衡、鄧蔥、馨、溫紹堯、
鄧存岡IJ 、陳秀筆、黃永禎、
梁適初、趙崇本、梁懷德、
盧得恩、韋才、鵬、林永泉、
盧文海 O 共的位 O
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已故者 :
黃家祥、關應樑、黃誕歐、
麥錫永、李錦波、黃紹勤、
鍾禮章、徐棟明、鄧惠、馨、
溫紹堯、陳秀室、趙崇本、
林永泉 D 共 1 3位 O
( 石少華在北京、韋芳、鵬在
天津、胡弘平定居美國 o ) 
1993 . 8.3 
陳旭暉、陳權盛、張永發
文善 九
0 日
' 
。
a 榮社
一九九四年李祺綠同學回穗參加校慶日。
一九八六年十一月三十日校慶日，榮社同學合照。
穗港榮社學友在八三年十二十七日校友日上台照。
月
八三年十二月鄒耀灘同學出闊前與部分榮社同學歡宴。
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自廣州榮社校友在一
九八一年恢復活動以來 ，
港澳和海外榮社校友也積
極響應 O 這裡收錄的相
片，只是記載了榮社校友
校友喜相逢近年來活動
的一個個側面 O
/ 
1984年9月，葉公勇同學回國
與榮社同學歡聚 O
@ 
嶺南位於珠江河眸，參加校友白的書長社學友
也在學校後門的小碼頭上合影 O
1@ 
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金禧聯歡會上，香港同學代表陸建源和
廣州同學代表石少華切蛋糕 O
陸建源夫婦和李志恆夫婦合影 O
左起:任柏勝、陸建源、黃顯權、張永發。
金禧聯歡會上，穗港兩地學友
互贈紀念品，並合影留念。
@ 
香港學友赴穗探訪廣州學友 O
香港、廣州學友在宴會上合影 O
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1982年春，
香港四位同學回穗
與廣州同學聯歡 O
1983年冬，石少華同學南下與廣州同學歡聚 O
榮社學友在懷士堂 ( 在修繕中 ) 前合影留念 O
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勇猛奮鬥穿得銘標回
我們離開白校，告別
榮社已有五十年了 O 在這
五十年裡，我們各奔東
西，但是香念故惰，始終
未變 O 這裡我們將榮社廣
州\港澳和海外學友的通
榮社同學錄 | 信地址編輯
成冊 O 願大家發揚嶺南精
神，珍惜這分友誼 O
~ 
a益
廣州榮社同學最早恢復活動 o 圖為81年12月廣州部分榮社同學留影 o
球權盛植妓繭
地址:廣州海珠區同福中路
寶龍大街35號二樓
郵碼: 510 220 
電話: 442 5185 
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陳光采林君瑩
地址:廣州石牌暨南大學羊
城苑21棟201室
郵碼: 510 632 
電話: 551 6"511-3530 
球炮"fI.軍何'J 、兩
地址:廣州北京南仰忠街72
號二樓
郵碼: 510 115 
電話: 338 9809 
起文祺
地址:廣州、l五山華南農業大
學畜牧系
郵碼: 510 642 
電話: 551 1299-2218 
@ 
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球守墜
地址:中山市孫文中路54之
1號
郵碼: 528 403 
電話: 822 172 
鄭樹榮張秋鳳
地址:廣州東山西元崗4棟
401 
郵碼: 510 600 
電話: 765 4756 
/司
傳福瓊
地址:廣州、|中山大學四南區
135號之三地下301信
宗目
郵碼: 510 275 
電話: 444 6300-1806 
關敬緝舒俊璋
地址:廣州教育南路43號二
樓
郵碼: 510 030 
電話 : 338 4861 
@ 
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張永發劉淑文
地址:廣州海珠中路祥籠里
25號
郵碼: 510 180 
電話: 886 4347 
許維修麥寶珊
地址:廣州東山廣州市第七
中學
郵碼: 510 080 
電話: 765 7073 
李瓊
地址:廣州西關十二甫西18
號之2三樓
郵碼: 510 140 
電話: 883 7094 
學進初黃鹿
地址:廣州海珠區同福西路
西市大街8號502室
郵碼: 510 220 
電話 :
@ 
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郭俊臣 易是5喬
地址:廣州海珠區同福西路
227號二樓
郵碼: 510 235 
電話: 440 3939 
察百衡
地址:佛山市市東下路南海
縣政府大院南桂園內
35座203信箱
郵碼: 528 200 
電話:
戶
/ 
察諭珍
地址:廣州暨南大學蘇州苑
2棟206號
郵碼: 510 632 
電話: 551 65.11-3681 
盧得息
地址:廣州中山六路56號三
樓
郵碼: 510 180 
電話: 335 4315 
34 
盧文海何綺梅
地址:佛山
街4號
郵碼: 528 000 
電話 :324314
石少華
地址:北京新華通信社
郵碼: 100 803 
電話: 307 3704 
韋志鵝
地址:天津河東區常州道常
州里13號樓2門110室
郵碼 : 300 250 
電話 :
@ 
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馬錦源余瑞香
地址:廣州多寶路181號後
座102房
郵碼: 510 150 
電話: 870 0716 
鄧存剛
地址:廣州、i麗灣區寶源中約
16號二樓201房
郵碼: 510 150 
電話:
,/ 
黃家非祭展華
地址:廣州紙行同工新巷4
號704室
郵碼: 510 180 
電話: 888 6175 
帶智儀歐淑嫻
地址:廣州先烈東路沙河頂
廣東建築科研設計所
大院內1號樓201房
郵碼: 510 500 
電話:. 719 0645 
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王志勤黃仍超
地址:廣州、i海珠區昌崗東路
250號河南醫院12號5
體的1室
郵碼 : . 510 260 
電話: 441 1511-281 
黃永禎球瑞英
地址:廣州中山八路拌塘五
約新街164號西樓302
房
郵碼: 510 150 
電話: 870 5324 
方述謙周少欲
地址:九龍窩打老道69-D
三字樓
電話: 2713 8157 
郭夭志
地址:香港天后廟道146號
雲率大廈18樓
: 2571 6946 
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命進長陳東緩
地址:廣州東山東園新村29
棟304號
郵碼: 510 080 
電話: 712 3635 
符氣超
地址:香港跑馬地藍塘道51
號2樓
電話: 2573 1100 
./ 
@ 
和懦
地址:香港跑焉地比雅遊10
號地下
電話: 25726356 
劉質彬郭款祈
地址:九龍深水涉大南街
222號3樓
電話: 2787 2280 
麟玉李瑋
.. 
址話
劉地電
李志怯
地址:香港嘉寧徑豪國25號
8摟
電話: 2527 1884 
38 
陸建源越鈞鴻
地址 : 香港渣甸山裴樂士道
8號
電話 : 2576 5970 
兵會拳吳海茜
地址:香港淺水灣麗景道的
號六樓
電話: 2812 1581 
6益
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李毓宏
地址:九龍柯士甸路口號
豐樂大廈 8 樓A 壓
電話: 2367 8274 
陸士誠
地址:香港中璟歷山大廈
2606室
電話: 2523 6626 
,r-
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其顯澄源、美姬
地址:香港新界錦田橫台山
梁屋村2號綠屋
電話:
嚕
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黃祖仇
地址:香港德輔道西234號9
樓D座
電話: 2549 2282 
黃顯權
地址:香港怡和街一號紅樓
G座
電話: 2576 3552 
黃炳禮
地址:香港東山台8A 、 B
電話: 2572 1706 
40 
丘福展
地址:香港深水灣道19號
海宰園9樓C座
電話: 2812 0202 
盧柏和
地址:澳門新馬路大豐銀行
大廈607室
電話:
@ 
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胡弘乎夫婦
地址:香港沙田海寧大廈20
樓F座
電話: 2698 6351 
任柏勝
地址:九龍奎灣西樓角道奎
奎豐中心 7 樓F 座
電話: 2417 0166 
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越善文羅寧珍
James W. Chao 
551-423 Cranbury Rood, 
E. Brunswick, N.J. 08816; 
U.S.A. 
嚴J半欣
George Y. Chinn 
A付orneγAt Law, 
1754 31st. Ave, 
San Francisco, 
CA, 94122, U.S.A. 
Tel: 788-1440 
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鄒至毅夫婦
C. N. Chow 
8081 Phaeton Dr. 
Oakland Ca 94ω5í 
U.S.A. 
鄒線瀾
You Lan & Lai Chu Chow 
213 N. La Frar:lce Ave. 
# B Alhambra Ca 91801 , 
U.S.A. 
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家百新
Chu PakSun 
的3 Winnie Plàce 
Gaithersbu~g , 
Marryland, 20877, 
U.SiA. 
T ef: (301) 9485597 
黃壁越夫婦
Mr. Huang Pi-Chao 
2021 Heathef Dr. 
MOF')terey Parkl 
California91754, 
U.S.A. /戶
發其湘
Sleve Ip 
E. 1. Dvpoint De, 
!\Jewours & Co. , 
308 .East Lancaster, 
A.C.Wγnnewoud P .A. , 
19096, U.S.A. 
關登明夫婦
K. M. Kwan 
1.2.55 California St. #603 , 
San Francisco 941 09, 
U.S.A. 
Tel: (415)-928-5830 
8 
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諱菱
Donald U. Hom 
1791 , 17th Ave, 
San Francisco Ca. 94122 
U.S.A. 
筒廷雄
T. Y. Kan 
Blk. 606 Clementi W. St. 1 
# 07-53, 
Singapore 0512. 
Tel: 774 l777 
8 
關湯明
T. M. Kwan 
2A HawleγClose ， 
St. Ives Sγdneγ， 
N.S.W.2075, 
Aus• ralia. 
李兆輝鍾被
!可ichard & MaγLee 
6955 Gladstone St. 
Vancouver B.C. 
Canada V5P 4G4. 
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李4異隸純潔英
Y. T. Lee 
203-8880 Cook Road, 
Richmond , B.C. V6Y 2Y4, 
Canada. 
Tel: (604) 279-0486 /-
李祥光格以文
Dora And Tsiang Kwang Li 
421 Hudson St. , Apt. 702 , 
New York, N.T. 10014, 
U.S.A. 
Tel: 212-242-5709 
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劉多今
Dr, C. Liu 
e 100 T omahawk Road , 
Prairie Village, 
Kansas 66208, 
U.S.A. 
Tel: (913) 642-4378 
虛榮澤高碧瑤
Prof., Ying-chek Lu 
South, Common Mall 
Postal 'Outlet, 
~ 
2'.'90 Burnhamthorpe Rd. W. 
Missi~sauga Or汁。rio
L5L 3AO Cana'da. 
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林漢榷
Dr. Dannis Lin 
1"637 Anling Ton Rivd. , 
EI Cerritd. CA. 94530, 
U.S.A. 
Tel: LA 6-5256 
蔡煦
3241 E, 44th Avenue, 
Vancover B.C. , 
Canada, V5R 3B2. 
Tel: 4359277 
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學址話盧地電
龍家駒周越格
K. K. Lung 
1288 W. 27th Ave. 
Vancouver B. C. V6H 2B9 
Canada. 
Tel: 732-8818 
司徒錫勳
S. F. Szeto 
150 Ahon T owers Circ峙，
Apt. # 801 Scarborough, 
On•. M1V 4X7 , 
Canada. 
球永怠
!可obert L. W. Tang 
647 5, Eden Field Ave 
Covina, Ca. 91723 
U.S.A. 
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黃君禮黃妙研
K. L. Wong 
28E. 17•hAve. 
Vancouver B. C. V5V 1A2, 
Canada. 
著允恭黃佩時
Yeh Yuen Kung 
62 Dohrman Ave. 
Teaneck N.J. 07666-4117, 
U.S.A. 
48 
韋金中
K.C.Wei 
# 23907 Falcons Vies Dr. 
Diamond Bar CA 91765, 
U.S.A. 
Tel: (909) 861-5066 
黃壽臻
Wong Siew Choon 
51 Pheng Geck Ave. 
Singapore 1334. 
Tel: 344-8633 
@ 
紫2: 男
Benjamin Yip 
1527-35 Ave. So. Seattle , 
Washington 98144, 
U.S.A. 
楊永洗
Young Wing Kong 
17711-55 AV9, 
Edmanton Albe汁。'
Canada. T6M 1H6. 
3番挺著 (黎康泰)
Sumana Laγe (John Laye) 
920 Beach Park Blvd. #39, 
Foster City, CA-94404 
U.S.A. 
Tel: 415-574-4729 r 
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黃家祥 黃國照 關應樑
麥錫永 許維樁
黃3延首夫 李錦波
鄧踅.替 林永泉
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